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Apunts 
a contrallum El cinema no necessita parlar 
[ a r l E S R o m a p e r a ins el panorama històric del 
c inema, avui dia, el c inema 
mut ocupa un lloc a part, vi-
sitat, tan sols, per un interès 
arqueològic i valorat, amb 
esnobisme, com una anti-
guitat. Però en comptades 
ocasions es considera, aquesta època, 
com la més important i t ranscendent 
cn el desenvolupament de l'art c ine-
matogràfic, l 'essència del qual és as-
solida mitjançant el domini de les 
imatges en moviment , les quals t in-
dran la capacitat absoluta d'expressar 
emocions, sentiments i idees. E s , en 
definitiva, un m o m e n t d'esplendor, 
en el qual el setè art es consolida (com 
j a no ho farà mai) com una creació 
artística, des dels seus inicis més pri-
mitius, amb la celebrada projecció 
dels germans Lumiè re al cafè del 
Boulevard des Capucines el 1 8 9 5 , fins 
a l 'estrena de la primera pel·lícula so-
nora, El cantor de Jazz, el 1 9 2 7 . 
Abans de convertir-se en un mitjà 
d'expressió artística, en un espectacle 
visual i, posteriorment, en una in-
dústria comercial , que malaurada-
ment derivarà en un simple negoci 
fructuós, el c inema, que va nàixer com 
una invenció tècnica, va patir el 
menyspreu dels seus tutors (famosa 
és l 'afirmació de Lou i s Lumière en 
què li negava qualsevol futur, a part 
de la curiositat científica) i fou jut jat 
com un d iver t iment extravagant . 
Però, la tasca fonamental de figures 
com Griffith, Eiscnste in , Chaplin, 
Murnau , Vidor, etc. aportaria una 
personalitat distintiva a la resta de ma-
nifestacions artístiques, de les quals, 
això sí, es nodreix el c inema. L a imat-
ge, per tant, aconsegueix la capacitat 
de manifestar un discurs ideològic, 
d'exposar un debat ètic o d 'emocio-
nar amb un conflicte passional. 
Lirios rotos ( 1 9 1 9 ) de Griffith, 
El gabinete del Dr. Caligari 
( 1 9 1 9 ) de R o b e r t W i e n e , 
Nosferatu ( 1 9 2 2 ) de Murnau , La 
ley de la hospitalidad ( 1 9 2 3 ) de 
B u s t e r K e a t o n , Avaricia 
( 1 9 2 4 ) d 'S t rohe im o 
La pasión de 
Juana 
deArco(1928) de Dreyer, etc. són ex-
cel·lents exemples de c o m la puresa i 
la distinció del c inema resideix en l 'ex-
posició d'unes imatges en moviment , 
configurant un art complex i sofisti-
cat que es desenvolupa en l'espai i el 
temps. Vull recomanar, doncs, als l ec -
tors que facin una mirada als orígens 
del c inema i recuperin, sense preju-
dicis, pel·lícules enterrades davall la 
polseguera, per tal de descobrir la na-
turalesa d'un art que sembla patir una 
embafada d 'a l iments t ransgènics . 
U n a bona oportunitat, per això, és el 
cicle que el Cent re de Cul tura S a 
Nostra dedicarà al c inema silent amb 
la projecció d'obres rellevants i extra-
ordinàries com Metròpolis ( 1 9 2 7 ) de 
Lang , La quimera del oro ( 1 9 2 5 ) de 
Chap l in o Amanecer ( 1 9 2 7 ) de 
Murnau . 
Respec te la pel·lícula dirigida per 
F r i t z L a n g he de reconèixer que em 
moles ta la pueri l i tat dels p lante ja-
men t s , i les conclus ions que se n 'ex-
treuen, en què es fonamenta el seu 
discurs. E n c a r a que més consola t em 
sento quan el mate ix director es m o s -
tra mol t crí t ic amb la seva obra i de-
nuncia la seva ingenuï ta t , al t ractar 
de fusionar el t reball amb el capital 
mi t j ançan t la força del cor, en una 
ciutat futurista que està dividida en 
tres nivells: en la part superior d'a-
questa ciutat vert ical hi t robem els 
poderosos , en el segon nivell hi e s -
tan distribuïdes les fàbriques i en el 
nivell inferior, en l 'obscur soterrani , 
una massa d'esclaus que fan fun-
cionar el s is tema. T a m b é s'ha de 
dir, emperò , que el missatge 
que conté la pel·lícula és 
fruit de les s impaties que 
T h e a von Habour , en 
aquells m o m e n t s e s -
posa de L a n g , tenia 
cap el naz i sme 
més que de la 
eo log ia 
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Parlar d'Amanecer són paraules majors perquè cal considerar-la com una 
obra mestra sense cap tipus de discussió. 
del director de El Dr. Mabuse. 
Però tal vegada no val la pena insis-
tir en aquest aspecte negatiu perquè 
tampoc té tanta rellevància com sí que 
en té la concepció visual de la pel·lí-
cula. Efect ivament , és un espectacle 
en el seu aspecte formal, constituït 
per uns efectes especials inaudits en 
l 'època, per l'ús de la llum i per la ge-
ometr ia de les formes i el volum ar-
quitectònic i també és una pel·lícula 
d'una força extraordinària perquè 
L a n g sap aprofitar tota la potència vi-
sual com a element dramàtic. A més, 
hi podem trobar algunes de les cons-
tants que configuraran l'univers 
temàtic del director germànic com pot 
ser la lluita de l 'home contra un p de-
superior que el domina. 
A La quimera del oro, Chaplin es posa 
el seu barret en forma de bolet, al bas-
tó i el bigoti i ens porta a l'allunyada 
i gèlida Alaska de 1 8 9 8 , on viurem 
les penalitats d'un vaga-
bund disposat a trobar or. 
Assist im, llavors, a una de 
les més grans demostra-
cions de com s'ha de fer 
per conjugar els elements 
dramàtics amb els c ò -
mics, en una sola escena, 
fins i tot en una sola ac -
ció. D a v a n t un m o m e n t 
t ràgic, Chap l in opta per 
una rialla, modulan t el 
contras t de forma m a -
gistral . A La quimera del 
oro podem gaudir d'an-
tològics m o m e n t s , com 
el m o m e n t en què 
C h a r l o t per comba t re la 
fam es menja les seves 
bo tes o la seqüència en 
què un famèlic B i g J i m , 
presa de les al · lucina-
c ions , confon al vaga-
bund amb un d e s c o m u -
nal pollastre. T a m b é hi 
ha m o m e n t s en què es 
dóna pas a la poesia c o m 
el m o m e n t cn què 
Cha r lo t , després d 'espe-
rar inút i lment a la seva 
es t imada la N i t de C a p 
D'any, somiarà amb ella 
i li oferirà un ball de pa-
nets . Pel·l ícula senzilla i 
entranyable que t racta 
sobre el dret a la fel ici tat fins i tot 
pels més desheretats. 
Parlar d 'Amanecer són paraules m a -
jors perquè cal cons ide ra r - l a c o m 
una obra mes t ra sense cap t ipus de 
d iscuss ió . L a pel · l ícula és una in-
sul tant d e m o s t r a c i ó del d o m i n i del 
l l engua tge c i n e m a t o g r à f i c i del vir-
tuos i sme t ècn i c que ten ia M u r n a u , 
un d i rec to r sempre in te ressa t en ex -
plorar les capac i ta t s express ives de 
l 'art c i n e m a t o g r à f i c . A ix í ho de -
mos t r a l 'escàs ús que fa dels rètols 
per desenvolupar cl relat i la psi-
co log ia dels pe r sona tges . E l d i r ec -
to r d ' a l t res ob re s g e n i a l s c o m 
Nosferatu o El último p resc inde ix 
d 'aquest recurs perquè cl seu o b -
j e c t i u es po t enc i a r tots els c o n t i n -
guts de la ima tge : ja sigui la i l · lu-
m i n a c i ó , la ub icac ió dc la c a m e r a i 
els seus m o v i m e n t s (quin ex t r ao r -
dinari t ràvel ing aquel l que segueix 
al p ro tagon i s t a per un paisa tge e m -
bo i ra t per després a b a n d o n a r - l o i 
avançar r àp idamen t per descobr i r 
on s 'amaga la seva a m a n t ) , ja sigui 
l'ús d 'e fec tes visuals, t r ansparèn-
cies i superpos ic ions , o el domin i 
del r i tme intern i l ' es t ructura c i r -
cular de l ' a rgument . C a d a s c u n dels 
e l e m e n t s és aprofi ta t per M u r n a u , 
el qual e labora una subl im obra 
d'art, punt de referència de la h i s -
tor ia del c i n e m a . • 
